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Samenvatting 
Het voorliggende survey-onderzoek maakte gebruik van de rechtvaardige wereldtheorie 
(Belief in a Just World, BJW) om te onderzoeken welke strategieën mensen hanteren ter 
herstel van hun geloof in een rechtvaardige wereld als ze geconfronteerd worden met een 
bedreiging van dat geloof. De veronderstelling is dat de aanslag op vlucht MH17 in Oekraïne 
zo’n bedreiging vormt. Dit onderzoek richtte zich op de reacties terrorisme-gerelateerde 
stress, revanche en ontkenning / vermijding om aan die bedreiging het hoofd te bieden. 
Verder werd nagegaan of nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag vs. niet-betrokken 
respondenten (niet-nabestaanden), persoonsidentificatie, positie-identificatie en individuele 
verschillen in rechtvaardige wereldovertuigingen (BJW-schaal) die reacties mede hebben 
beïnvloed. Hypothesen werden onderzocht door middel van een online vragenlijst. 
Tweehonderd en zes respondenten namen deel aan het onderzoek in de leeftijd van 18 tot 72 
jaar (M = 39.25, SD = 13.89), waaronder 58 (28.16%) nabestaanden en 148 (71.84%) niet-
nabestaanden. In overeenstemming met de hypothesen toonden regressie-analyses aan dat 
BJW positieve verbanden vertoonde met zowel terrorisme-gerelateerde stress als revanche en 
ontkenning / vermijding. Eveneens in overeenstemming met de hypothesen bleek dat onder 
nabestaanden rechtvaardige wereldbeeldovertuigingen sterker leefden dan onder niet-
nabestaanden. Tevens werd een positieve relatie aangetoond tussen BJW en positie-
identificatie, maar niet tussen BJW en persoonsidentificatie. Nabestaanden vs. niet-
nabestaanden modereerde de relatie tussen BJW en terrorisme-gerelateerde stress, revanche 
en persoonsidentificatie niet, maar wel de relatie tussen BJW en ontkenning / vermijding en 
BJW en positie-identificatie. Concluderend: onder nabestaanden speelden rechtvaardige 
wereldprocessen, een sterkere mate van positie-identificatie en ontkenning / vermijding een 
belangrijkere rol in reactie op het incident dan onder niet-nabestaanden. Gezien de 
psychometrische problemen met de schaal ontkenning / vermijding verdient het echter 
aanbeveling om dat begrip in vervolgonderzoek beter psychologisch te duiden en te 
operationaliseren.  
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Abstract 
 
Building on the Belief in a Just World theory (BJW) an on-line survey study analyzed the 
strategies people used to restore their belief in a just world in response to the terrorist attack 
on flight MH17 in Ukraine (July 2014). We specifically focused on terrorism related distress, 
revenge and denial / avoidance. We further examined the extent to which surviving relatives 
of the victims of the attack vs. uninvolved participants, person and position identification and 
individual differences in the belief in a just world (BJW-scale administered in the pretest), 
influenced these responses. 206 respondents participated in the research, aged 18 to 72 years 
(M = 39.25, SD = 13.89), of which 58 (28.16%) were surviving relatives and 148 (71.84%) 
uninvolved participants. Consistent with hypotheses, findings of regression analyses indicated 
that BJW positively influenced terrorism related distress, revenge, denial / avoidance as well 
as position identification, but not person identification. The incident further evoked stronger 
BJW concerns among relatives vs. uninvolved respondents. Partially consistent with 
hypotheses, relatives vs. uninvolved respondents did not moderate the relationship between 
BJW and terrorism related distress, revenge, and person identification, but the variable did 
moderate the relationship between BJW and denial / avoidance and BJW and position 
identification. In line with the BJW-framework, findings indicate that in the aftermath of the 
terrorist attack, just world concerns, position identification and denial / avoidance tendencies 
more strongly influenced responses of the surviving relatives than of uninvolved participants. 
Reckoning the psychometric problems we encountered with the denial / avoidance variable, 
future research should focus on delineating this concept on the psychological as well as the 
operational level.  
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